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Dankwoord
En dan nu het meest gelezen deel van menig proefschrift. Dit proefschrift bestaat 
uit maar liefst zes wetenschappelijke artikelen waarvan vier reeds gepubliceerd. Dit 
alles had ik natuurlijk niet kunnen doen zonder hulp van al mijn Genmab collega’s! Ik 
hoop dan ook dat iedereen bij Genmab zich aangesproken voelt als ik zeg bedankt! 
Een aantal van jullie wil ik graag even persoonlijk benoemen. 
Laat ik beginnen bij het begin, mijn stage bij Jeroen en Wim. Ik wil jullie bedanken 
voor het vertrouwen dat jullie in mij hebben geschonken en het feit dat jullie een 
goed woordje voor me hebben gedaan bij Jan en Paul. Zonder jullie was ik waar-
schijnlijk nooit als promovendus bij Genmab aan het werk gegaan. 
Tijdens mijn promotietraject heb ik het genoegen gehad om met veel verschillen-
de collega’s te mogen samenwerken. In mijn eerste jaar ben ik ondergebracht bij 
Edward en later Joost en Luus, waarbij we hartstochtelijk opzoek zijn gegaan naar 
antagonistische cMet antilichamen. Vervolgens ben ik overgestapt naar het HER2 
project en daar heb ik samen met Simone en Wim gewerkt aan het karakteriseren 
van een panel HER2 antistoffen. Tijdens deze periode kwam ik ook in contact met 
het anti-kappa toxine van Matthias en Christian, en hiermee werd voorzichtig een 
link gelegd naar de ADCs. Vanaf dat moment begonnen de artikelen binnen te stro-
men en werd de definitieve overstap naar de ADCs gemaakt. Hier heb ik me onder 
toeziend oog van Wim, Patrick, David, Michel en Esther mogen ontpoppen tot ADC 
expert. Gedurende deze periode heb ik ontzettend veel van jullie geleerd, vooral ook 
omdat een ieder van jullie het onderzoek op geheel eigen wijze inricht. Met Wim kon 
ik uren lang discussiëren over een bindingscurve, terwijl David vanuit vogelperspec-
tief het onderzoek de juiste richting in stuurde. Ik wil jullie allemaal bedanken voor 
de leerzame en leuke periode. Terwijl de directe begeleiding steeds veranderde was 
er één constante factor gedurende mijn promotie onderzoek, en dat is mijn promotor 
Paul. Wat het onderwerp ook was, jij kwam altijd met goede adviezen aanzetten en 
wist lijn aan te brengen in mijn steeds veranderende onderzoek, waarvoor zeer veel 
dank! 
Gedurende mijn promotie onderzoek is er een enorme berg werk verricht, en dat 
had ik niet kunnen doen zonder de hulp van een aantal zeer getalenteerde studenten 
Pascal, Maarten en Claudia. Maarten bedankt voor het opzetten van de confocale 
microscopie experimenten, deze lopen als een rode draad door mijn boekje en suc-
ces met Labficience. Claudia (CLF) bedankt voor je hulp op het TF project, het heeft 
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een mooie publicatie opgeleverd en het had niet veel gescheeld of we hadden het 
gebruik van biseksuele antistoffen gepatenteerd. 
Dan is er nog iemand die inmiddels wel heel veel werk heeft verzet… Hendrik! Naast 
de enorme berg experimenten die je hebt uitgevoerd, ben je ook een zeer goede 
sparringpartner en een zeer prettige collega om mee samen te werken. Je hebt het 
als rustige Urker jongen niet gemakkelijk gehad toen je op één kamer kwam te zitten 
met Patrick en mij, maar inmiddels heb je alle schroom van je afgezet en je ontwik-
keld tot steunpilaar binnen ons cluster. Daarmee is ook meteen de link gelegd naar 
die andere persoon die het werken bij Genmab tot een feestje maakt… Patrick! Vanaf 
de eerste dag bij Genmab was er meteen een goede klik, waardoor we zowel binnen 
als buiten Genmab een hoop mooie dingen hebben meegemaakt. Daarnaast is je 
parate kennis over B-cell tumoren een grote waarde voor Genmab waar we hopelijk 
nog lang gebruik van mogen maken. 
“I'm pretty sure there's a lot more to life than being really, really, ridiculously smart. 
And I plan on finding out what that is”, Antonio, Georg en Jelte-Jan, bedankt! Daar-
naast wil ik ook graag Marije bedanken voor het goede voorbeeld wat ze heeft ge-
geven, Mina voor de ontelbare batches die ze voor me heeft vrij gegeven, Tom voor 
zijn CD63 connectie, Aran, Joyce en Janine voor hun hulp bij de Fab-arm exchange 
proeven. Richard, Esther en Rob voor het beschikbaar stellen van de confocale mi-
croscoop en hun hulp bij het opzetten van de proeven, John voor zijn hulp bij het 
schrijven van de review, Esther B. voor het vele review werk en Joost (scicomvisu-
als) voor zijn hulp bij het vervaardigen van dit mooie boekje.
Als afsluiting wil ik mijn lieve vriendin Brenda bedanken voor haar steun. Je hebt 
me geleerd dat het leven niet alleen draait om werk en bier, er zijn ook andere zaken 
die nog belangrijker zijn…
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